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First record of Ibis verde Mesembrinibis cayennensis
(Aves: Threskiornithidae) for Pacific area of Colombia
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La distribución de Mesenbrinibis cayennensis
(Gmelin, 1789) abarca desde la costa caribeña
de Costa Rica hasta el norte de Argentina y
Paraguay, y es común en zonas de tierras ba-
jas, particularmente en bosques o llanuras de
inundación (Hancock et al. 1992, Stotz et al.
1996, del Hoyo et al. 1994). Sus característi-
cas diagnósticas incluyen una coloración ge-
neral negro verdoso; patas cortas y pico
decurvado de color verde jade más corto que
en especies similares; además, exhibe una cres-
ta nucal hirsuta verde brillante que se extien-
de a lo largo del cuello (Hilty & Brown 1986).
En Colombia se tienen registros de M.
cayennensis en alturas inferiores a 500 m, para
la zona entre los límites con Panamá y la llanu-
ra inundable del Atrato-Truandó, a través de
la planicie de la costa Caribe hasta la base de
la Sierra Nevada de Santa Marta (Ciénaga) y
hacia el sur hasta el valle medio del Magdale-
na (Hilty & Brown 1986). Además, se ha ob-
servado en los Llanos Orientales (Barreto
1981), la Orinoquía (Olivares 1982) y en el
Putumayo (Barreto & Burbano 1996) y Ama-
zonas. Hasta la fecha no se conocía su pre-
sencia en la vertiente occidental de los An-
des.
El 13 de mayo de 1999 durante un recorrido de
observación de aves realizado en marea baja
a través de un manglar poco perturbado al
norte de la población de Punta Soldado, Mu-
nicipio de Buenaventura, Departamento del
Valle del Cauca (3º 47’05” N y 77º 10’47” W, 4
m), se observaron dos adultos y un juvenil o
subadulto de M. cayennensis a una distancia
menor de 20 m. Los tres individuos presenta-
ban la coloración típica de los adultos (des-
crita arriba), pero uno de ellos era de un tama-
ño notablemente menor, por lo que se consi-
deró como juvenil o subadulto. Esto coincide
con los encuentros de Luthin (1983a en
Hancock et al. 1992) quien señala que los ju-
veniles presentan la misma coloración que los
adultos en sus partes suaves, plumaje verde
brillante e incluso una cresta nucal luminosa.
El grupo se encontraba sobre el suelo fango-
so al borde del estero principal (de unos 12 m
de ancho) que cruza el manglar en cuestión,
donde permanecieron por un período aproxi-
mado de cinco minutos, sin realizar ninguna
actividad aparente antes de emprender el vuelo
ante la cercanía de los observadores. Durante
el encuentro los adultos emitieron algunas
vocalizaciones “kro-kro-kro”.
Durante una visita realizada en el mes siguien-
te (junio) se escucharon vocalizaciones simi-
lares en el mismo sitio donde se observó el
grupo de M. cayennensis, sin embargo no fue
posible observar ningún individuo.
El presente registro es el primero para M.
cayennensis en la costa del Pacífico colom-
biano y en la vertiente occidental de los An-
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des, amplía la distribución geográfica conoci-
da para la especie. La observación de una
pareja con un juvenil podría indicar reproduc-
ción en la zona o en áreas cercanas, y descar-
taría la presencia de la especie en la zona como
meramente accidental.
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